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1848, une révolution du discours
Université Jean Monnet, Saint-Étienne
Équipe " Littérature/histoire : rhétorique et représentation
Journées d'études,
Saint-Étienne, 18 et 19 mai 2000
1848, UNE RÉVOLUTION DU DISCOURS
 
Programme
 
 
jeudi 18 mai 2000
14h00La culture de 1848
14h45Poétique et rhétorique du social
15h30La satire de l'utopie et des utopistes dans 
16h15
16h45Révolutions politiques et extinctions de voix
17h30Lamartine et en 1849
Vendredi 19 mai
8h30De la servitude volontaire : " les révolutions sont les apologues des nations "
9h15Action politique et fiction romanesque : l'impossible révolution d'Alexandre Dumas
10h00
10h30de George Sand, ou 1848 narrateur
11h15Synthèse et conclusion
Responsabilité scientifique :
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